








A Study on the sports and recreational activities of people with mental 
disabilities and their quality of life (QOL)
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健　康 普　通 健康でない X2検定
男　性
活 動 群 27 32 3
n.s.
非活動群 11 18 4
女　性
活 動 群  4 16 0
n.s.





















自　信 普　通 不　安 X2検定
男性
活 動 群 23 33  6
※
非活動群  4 21  8
女性
活 動 群  6 10  4
n.s.





してみた（表 4）。男性では、スポーツ部門 11種目（50％）、趣味・創作部門 7部門
（31.8％）、娯楽部門 3部門（13.6％）、観光・行楽部門 1種目（4.6％）の計 22種目で
表 4．実施活動種目
スポーツ部門 趣味・創作部門 娯楽部門 観光・行楽部門
男性 11（50.0） 7（31.8） 3（13.6） 1（ 4.6）





















満　足 普　通 不　満 X2検定
男性
活 動 群 29 31 2
※※
非活動群  3 23 7
女性
活 動 群  6 14 0
※
非活動群  3 29 6


































家　族 友　人 職　員 先　生 社　協 その他
男性
活 動 群  8（12.9） 16（25.8） 12（19.4） 13（20.9） 2（3.2） 11（17.8）
非活動群  8（24.2）  3（ 9.1）  6（18.2）  9（27.3） 2（6.1）  5（15.1）
女性
活 動 群  5（25.0）  0（ 0.0）  5（25.0）  8（40.0） 1（5.0）  1（ 5.0）











活 動 群 24 38
※※
非活動群  6 27
女性
活 動 群  9 11
※※










































活 動 群 非活動群 t検定
男（n＝ 62） 女（n＝ 20） 男（n＝ 33） 女（n＝ 38） 男 女
全体として、現在のあなたの生活には。
2.27 2.25 2.03 2.03
0.61 0.64 0.68 0.59
日常生活でどれぐらい、楽しみや娯楽があ
りますか。
2.27 2.25 1.85 1.71
＊ ＊＊
0.66 0.72 0.67 0.73
年を重ねることにより、楽しみや娯楽が増
えると思いいますか。
2.31 2.40 2.00 2.03
＊
0.67 0.60 0.75 0.68
昔よりも身体の健康に不安がありますか。
2.24 2.10 2.12 2.08
0.72 0.64 0.65 0.71
昔よりも住環境で不自由を感じることがあ
りますか。
2.50 2.65 2.21 2.24
0.72 0.67 0.78 0.79
他の人に比べて抱えている問題は多いです
か。
2.21 2.25 2.21 1.79
0.74 0.79 0.82 0.81
1ヶ月に何回ぐらい孤独を感じますか。
2.35 2.25 2.24 1.87
0.68 0.72 0.79 0.74
回りの人は年を重ねることでより大切にし
てくれますか。
2.48 2.65 2.21 2.32
＊＊
0.54 0.49 0.74 0.62
他人と比べて、よい暮らしをしていると思
いますか。
2.37 2.60 2.12 1.97
＊＊
0.55 0.50 0.74 0.79
あなたと家族の間はうまくいっていると思
いますか。
2.47 2.60 2.06 2.26
＊ ＊
0.62 0.68 0.70 0.64
今後、家族との関係は変化すると思います
か。
2.23 2.10 1.97 2.05
0.53 0.55 0.68 0.52
昔よりも生活上の心配はどうですか。
2.10 2.35 1.97 2.05
0.72 0.67 0.73 0.61
悩みや困った時、相談出来る人が身近にい
ますか。
2.21 2.20 1.94 1.87
＊
0.73 0.62 0.75 0.74




活 動 群 非活動群 t検定
男（n＝ 62） 女（n＝ 20） 男（n＝ 33） 女（n＝ 38） 男 女
年をとるに従って、やりたいことが出来る
ようになると思いますか。
2.45 2.45 2.18 2.05
0.74 0.69 0.88 0.84
毎日の作業や活動はあなたにとって、意味
があると思いますか。
2.52 2.25 2.09 2.08
＊＊
0.59 0.64 0.68 0.67
現在参加している日中の活動は気に入って
いますか。
2.53 2.75 1.91 2.26
＊＊ ＊＊
0.65 0.55 0.72 0.86
日中活動から得られる技能や経験に満足し
ていますか。
2.29 2.35 1.85 2.05
＊
0.69 0.67 0.67 0.73
現在参加している日中活動は誰が決めてい
ますか。
2.31 2.60 2.03 2.32
0.80 0.75 0.88 0.81
昔よりも地域へ出かけることに制限を受け
ることがありますか。
2.32 2.40 2.24 2.26
0.76 0.82 0.87 0.76
地域の友人との行き来はよくありますか。
1.89 1.65 1.61 1.50
＊
0.79 0.75 0.70 0.73
地域へ買物・遊び・趣味等で外出すること
はありますか。
2.42 2.40 2.21 1.92
＊＊
0.67 0.68 0.78 0.78
























活 動 群 非活動群 t検定
男（n＝ 62） 女（n＝ 20） 男（n＝ 33） 女（n＝ 38） 男 女
買物の時、お金の使い方は誰が決めていま
すか。
2.73 2.45 2.36 2.42
0.66 0.83 0.82 0.89
起床・就寝・食事など日常的なことについ
て、どの程度の決定権がありますか。
2.23 2.15 2.18 2.37
0.71 0.93 0.81 0.82
衣服・装飾品・化粧・持ち物での制約はあ
りますか。
2.74 2.75 2.24 1.97
＊＊ ＊＊
0.57 0.44 0.79 0.85
嗜好品（たばこ・お酒・コーヒー等）を適
宜に楽しめますか。
2.18 2.30 1.91 1.50
＊ ＊＊
0.84 0.86 0.88 0.69
あなたは保護者ないし後見人を信頼してい
ますか。
2.58 2.85 2.09 2.37
＊＊ ＊
0.62 0.37 0.80 0.82
家族との連絡（外泊・面会・手紙・電話）
で制約を受けることがありますか。
2.56 2.80 2.06 2.32
＊＊ ＊＊
0.67 0.41 0.90 0.77
あなたに危害、迷惑、怒りを及ぼすような
人と一緒に暮らしていませんか。
2.61 2.75 2.45 2.53
0.64 0.55 0.79 0.73
これからの生活について自分の意見を聞い
てもらっていますか。
2.37 2.40 1.91 1.97
＊＊
0.71 0.68 0.72 0.79
総じてあなたの生活は。
2.73 2.55 2.15 2.08
＊＊
0.55 0.51 0.76 0.78
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